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Michel Foucaultの年譜関係資料に
対するいくつかの疑問点について
? ?
寛
゜58オに満たずとも，過分に鮮烈であった MichelFoucault (1926-
1984)の生涯をたどり，少しは精細な伝記的記述を企図するとして．たと
えばそれが暴露的になることを好まず，公表された資料の範囲に限定して
のこととするなら,Foucault自身の述懐による自伝的な文献の過少さは．
その記述の覆うぺくもない貧困さとして，ただちに露呈してくることにな
るだろう。《Asfar as my personal life is uninteresting, it is 
not worthwhile making a secret of it. Laughter By the same 
token, it may not be worthwhile publicizing it》I) という陳述のと
おり，自己の個人的な生活に関しては,Foucaultはついに語らず，最後
まで寡黙なままだったからである。
したがって困難は承知の上で，あえて伝記的な記述を志向するとすれば，
誕生から死までを概略的に通覧した資料を骨子とし，他の文献の「余白」か
ら抽出した事項によってこれを補強し，またこれを肉付けていくという操
作に頼らざるを得まい。だがこの方法にも，おのずから限界はあって，不
明の部分も解決不能の問題も，数多く残されるであろうことは，事前に十
分予想されるところである。
今日までのところ,Foucaultの生涯を包括的に捕捉しうる資料として
は．死の直後に Liberation紙に掲載された， DanielRondeauほかに
よる《Lecanard et le renard ou la vie d'un philosophe》（以下「略
1) Michel Foucault, "An Interview by Stephen Riggins", Ethos, No. 2, 
1983, p. 9. 
?伝」と呼称する）と， C.F.D.T.の編集になる MichelFoucault (198q) 
の巻末に添付された， DanielDefertの《Quelquesreperes chrono-
logiques》（以下「略年譜」と呼称する）とを数えるにすぎないが，いず
れもいかに簡潔であるにせよ，貴重で有用な資料であることに変りはな
ぃ。特に1963年頃以降，同性愛者として密接な関係にあった Defertの
「略年譜」のほうは， Foucaultの最も身近に位置した人物の証言である
と言え， Jean-MarieAuziasの《C'estune etrange sensation qui 
nous saisit, a consulter les excellents "reperes chronologiques" 
publies par Daniel Defert. On peut y lire plusieurs lignes de 
vie》2)という感想にも見られるように，一般的な信頼も高いのである。
しかしながら，これらの資料に記載された事項と，他の文献から抽出し
たそれとを比較照合してみる時，「略伝」にはひとつ，「略年譜」のほう
にはいくつかの，素朴かつ重大な疑義が生ずることになる。本論ではそれ
らの疑問点を以下の 4点にまとめ， Foucaultの年譜研究上の諸問題に
関する検討を加えんとするものである。 1)パリ高等師範学校において
Louis Althusserの知遇を得た時期，およびフランス共産党入党に関
するその影響の有無。 2)聖アンヌ病院にあって，医師でも患者でもない
周辺的な立場で，精神医学の治療の実際を研究した時期。 3)Georges 
Dumezilの紹介により，外国人教師としてウプサラ大学に赴任した時期。
4) 1970年以降の，講演旅行を主とする度重なる国外滞在について。
1 
《Ayant ete son eleve et lui devant beaucoup, j'ai peut-etre 
tendence a mettre sous son signe un effort qu'il pourrait recuser, 
si bien que je ne peux repondre en ce qui le concerne. Mais je 
dir.ais tout de meme: ouvrez les livres d'Althusser》3) という告白
2) Jean-Marie Auzias, Michel Foucault, La Manufacture, 1986, p.28. 
3) Raymond Bellour, Le livre des autres, !'Herne, 1971, pp. 191-2. 
?のとおり， Foucaultが Althus却erの弟子であったことは明瞭な事実
である。だがその時期に関して言えば， Defertの「略年譜」においては
《1946Entr釦 al'Ecole normale superieure. Eleve et desormais 
ami de Louis Althusser》4)と記載されている一方で， Liberation紙
の「略伝」にあっては，《En1950, c'est l'agreg. Fo~cault est 
admissible. Jean-Paul Aron, (…) va a Royaumont avec Foucault; 
ou Althusser, caiman (assistant repetiteur), entrainait ses nor-
maliens entre l'釦ritet l'oral. 《Cesejour a l'Abbaye a beau-
coup marque -Foucault, il est retoume ensuite plusieurs f o誌 a
Royaumont, il etait fascine par Althusser.》PourtantFoucault 
est recale a l'oral》5)と報告されており，両者の年代措定には 4年の相
違があって一致していない。まずは Foucaultが Althusserの知遇
を得た時期を選択する必要があるのだろう。
さて P.U.F.発行の Dictionnairedes philosophesによれば，
Althusserの項目には PierreRaymondの署名入りで，《Prisonnier
en Allemagne de 1940 a 1945 , ilest eleve a l'ENS de 1945 a 
1948. (…） Agrege de philosophie en 1948 , ilest nomme agr舘e
repetiteur a l'ENS. Adhere au PCF la m~me ann紐》6) とあ
る。これによって1946年， Foucaultが高等師範学校に入学した時点で
は， Althusserはいまだ同校の学生であり，有資格講師の職には就いて
いなかったことが判明する。問題の時期を1948年以降，とりあえず「略伝」
に従って， Foucaultの初回の教授資格試験の筆記と口述の間，つまりは
1950年7月のことと特定する所以である。
4) Dani~l Defert, 《Quelquesreperes chronologiques》,Mich~l Foucault 
Une histoire de la汲r辺， Syros,1985, p. 109. 
5) Daniel Rondeau et al., 《Lecanard et le renard ou la vie d'un philo-
sophe》,Liberation, 30 juin-1 er juilet 1984, p. 17. 
6) Dictionnaire des philosophes, P.U.F., 1981, p. 61. 
?また Foucaultが共産党員としての経歴の持ち主であったということも，
比較的よく知られた事実であるが，その期間と入党に関する Althusser
の影響については，いかなる理由によってか「略年譜」は一言も言及して
いない。「略伝」においては，《En1946, Michel Foucault entre a 
!'Ecole normale. (...) Et du haut des toits de l'釦ole, com-
me les heros de Nizan, peut-~tre pense-t-il aussi a changer le 
monde. C'est, en effet, l'epoque de son engagement communiste》”
と記載されており，党員期間はほぼ高等師範学校時代に該当し,Althus-
serを知る数年前に入党したものと設定されている。ところが他方には，
同校における Foucaultの後輩であった MauricePinguetの，
《Soucieux de s'engager (c'etait l'epoque ou Sartre repetait 
qu'il fallait sans attendre, a tout prix, s'y resoudre), il s'e-
tait inscrit au parti communiste, sous !'influence d'Althusser. 
Mais il ne put s'y senti.r a l'aise et n'y fit pas long feu》8) と
いう逆の証言もあるのである。さらにまた AlanSheridanの Michel
Foucault (1980) によれば，《Itwas to be some years before 
Louis Althusser, through his classes at the 釦ole N ormale, 
brought the problems of historical. materialism back into the 
centre of French intellectual concern. (...) Many whose know-
ledge of Marxism was too sketchy to warrant acceptance or rejec-
tion found it quite natural to join the Party. Among them, 
for a time, was Foucault》9) とあり， 1948年頃と了解される Fou-
caultの入党に対して， Althusserの影響は認定されていない。そして
7) Rondeau et al., op. cit., p. 16. 
8) Maurice Pinguet, 《Lesannees d'apprentissage,》, Le dibat, n°41, 
1986, p. 127. 
9) Alan Sheridan, Michel Foucault The will to Truth, Tavistock, 
1980, p.4. 
?Sheridan は，《Bythe time. of writing, Foucault had broken 
with the Communists-this occurred in 1951》10)と，離党の時期を
も明記している。したがって次に，この混乱を解消すべ<,Foucaultが
実際に党員であった時期を，別の資料から推定する努力を払わなければな
るまい。
まず ClaudeMauriacの日記に，《MichelFoucault dit a Jean~ 
Claude Passeron: -Tu te souviens lorsque nous servions de negres 
a la Nouvelle Critique…? Et ce fameux article sur Merleau-
Ponty dont il fut si longtemps question ! 《1 faut regler son 
compte a Merleau-Ponty.》 C'etait la formule employ給… Je
crois bien que cet article ne fut jamais釦rit》11)という， Foucault
の指摘を見出すことができる。 Merleau-Pontyが共産党から指弾を受
けるという，資料から読み取れる事態が発生したのは， 1950年1月のこと
である。すなわち1949年11月に，それまで R.D.R.(革命的民主連合）の
仲間でもあった DavidRoussetが， LeFigaro Littiraかe誌において
反共的宣伝に利用されることを承知の上で暴露的に．ソビエトにおける強
制収容所の存在を報道したことに対して， Merleau-Pontyが1950年1月，
形式上は Jean-PaulSartreとの共同署名で， LesTemps Modernes 
誌に《Lesjours de notre vie》を発表し， Roussetの姿勢を批判しつ
つも収容所の存在自体は．明確にこれを肯定した時期のことなのである。
・急死した Merleau-Pontyに対する追悼として， Sartreが同誌に掲載
した《Merleau-Pontyvivant》には，この間の出来事についての次のよ
うな説明がある。《C'est ' qu on• ava1t eu vent des camps sov1etiques, 
Nous 孤mescommunication de documents en m@me temps que 
Rousset mais par une autre source. L'紺itorial de Merleau 
10) Ibid., p. 5. 
11) Claude Mauriac, Et l' comme esperance est uiolente, Grasset, 1976, 
p. 318. 
?parut dans le numero de janvier 1950; (…) nos amis du P.C. 
n'avaient pas digere l'article sur les camps. (. .) Il y eut deux 
temps: au debut, injurie de hon matin dans les feuilles publiques 
il recevait, en fin de soir鉛， les excuses toutes clandestines 
de ses familiers communistes. Jusqu'au jour ou, pour simpli-
fier, on trouva hon que ces m@mes familiers cumulassent les 
besognes: ils faisaient a l'aurore les articles et s'excusaient 
au crepuscule.》12)したがって1950年 1月の時点で， Foucaultはすでに
党員であり，活発な活動家ではなかったにせよ，覆面作家としての任務は
果していたと理解してよかろう。
次に前述の Pinguetの証言を続ければ，《1n'assistait pour ainsi 
dire 1ama1s aux reunions de cellule hebdomadaires. Je me rap-
pelle qu'un soir pourtant il etait la, au premier etage de ce 
petit cafe de la place~e la Contrescarpe: il se Ian~tout a 
coup dans une intervention vehemente contre le pacte charbon-
acier ! (…) Au cours de cette ann鉛 1953, il me donnait en 
general le spectacle apaisant de l'indifferentisme politique 
(…)》13)と，当時の記憶を回顧している。この《pacte charbon-ac1er》
とは，いわゆる《planSchuman》に基づき，仏・西独・伊・ベネルクス
3国間で， 1951年4月に調印・批准された，《traitede la Communaute 
europ紐nnedu charbon et de・l'acier》以外になく，したがって
Pinguetのこの回想からその調印の日付前後には Foucaultは依然
として党員であったが， 53年にはすでに離党していたものと推理しうるの
である。ここに Sheridanの「51年離党」という記述に，あまり無理の
ないことが了解されよう。
さらに， Foucaultへのインタビューを交えて Time誌に紹介された
12) Jean-Paul Sartre, Situations, IV, Gallimard, 1973, pp. 225 et 232. 
13) Pinguet, op. cit., p. 127. 
?記事には，《Likemany intellectuals of his generation, Foucault 
joined the Communists after World War I; he quit within 
two years, sooner than most. Marxism "interested ni.e but left 
me dissatisfied," he recalls》.14)とあり， Foucaultの党員としての
期間は， 195W:1月と51年4月とを挟んだ， 2年に満たないそれと推定し，
Pinguetの明確な断定（初出の『エピステーメーI』創刊号における邦
訳には「おそらく」という語が付加されていた）にもかかわらず，入党に
関するAlthusserの影響はありえなかったものと推測するところである。
《J'aicommence par lire Hegel puis・Marx et je me suis mis a lire 
Heidegger en 1951 ou 1952; et en 1953 ou 1952, je ne me souviens 
plus, j'ai lu Nietzsche》16)という Foucaultの述懐からして， Hegel
研究は1949年の D.E.S.獲得までのことであり，おそらくは50年以前
の， Marxの著作の読書を通して，共産党に接近したのではなかろうか。
2 
Foucaultは Ethos誌の対談において，パリの聖アンヌ病院での経験
を尋ねられて，《Yes,I workedゆerea little more than two years, 
I believe》16)と答え，《Actually, I was not officially appointed. 
I was studying psychology in the Hlipital Ste. Anne. It was 
the early'50s》17)と述べている。問題はこの《alitle more than 
two years in the early'50s》なのである。
Defertの「略年譜」によるなら，《1948Licence de philosophie. 
1949 Licence・de psychologie. 1951 Agr舘ation de philosophie. 
14) Otto Friedrich, reported by Sandra Burton (Paris), "France's 
Philosopher of Power", Time, November 16 1981, p. 46. 
15) Foucault, 《Leretour de la morale》,Les Nouvelles, 28 juin-5 juil-
let 1984, p. 40. 
16) Foucault, op. cit., p. 4. 
17) Ibid., p. 5. 
8 
1952 DiplOme de psycho-pathologie a l'institut de psychologie 
de Paris 》 1~) とあり，この後に上記の Foucault の談話を仏訳により
詳細に引用してから，ふたたび《1952Assistant a la faculte des 
lettres de Lille》18)と続けている。したがって Defertは， Foucault
が聖アンヌ病院で研究をした結果，精神病理学の修了証を獲得し，これ
を携えてリール大学に赴任したと考えていることになる。事実，前出の
Auziasはこの記載により，《Lapsychologie fut pour lui une espece 
de metier puisqu'il passe un diplOme de psycho-pathologie a Paris. 
Deux ans, 1950-1952, hors statut en quelque sorte》19)と評しているの
である。一方この事項についての Liberation紙の「略伝」には，
《Parallelementa sa vie de normalien, Michel Foucault s'in給resse
a la psychologie. 1 s'inscrit a la Sorbonne, fr匂uente divers 
Instituts parisiens de psychologie; suit des stages a Saint-Anne. 
Il se s吟 ialiseen psychopathologie戸という記述しかなく，年代特
定の用件をなさないが， 52年にリール大学の心理学助手の地位を受けた
Foucaultについて，《MichelFoucault n'habite pas Lille. Une 
province si pres de Paris l'ennuierait. 1 ne fait done qu'y passer 
pour assurer son service hebdomadaire. (…） en m6me temps, tr細
vite, il enseigne a Normale Sup.》かと伝えている。
また Pinguetは，《C'esten 1953 que notre amitie devint plus 
etroite. Je preparais l'agregation. Michel Foucault, plus Age 
de trois ans, etait alors, comme caiman de. psychologie, charge 
d'un enseignement a la rue d'Ulm. Il expliquait Freud. (…） 
Deja, en 1953, il avait beaucoup lu Freud. Chaque semaine il 
18) Defert, op. cit., p. 109. 
19) Auzias, op. cit., p. 29. 
20) Rondeau et aL, op. cit., p. 17. 
21) Ibid., p. 18. 
，?
allait a l'hOpital Sainte-Anne 釦outer le s6minaire que venait 
d'y commencer un inconnu, le docteur Lacan, qu'il admirait 
infiniment》22)と記している。したがって Foucault'・は， 1953年の時点
で，リール大学の助手を辞任し，高等師範学校で心理学の有資格講師をし
ており，また JacquesLacanの演習に出席するためのみであったかは
別として，依然として足繁く，聖アンヌ病院に出入りしていたことは明白
である。さらに精神医学者である荻野恒ーの，「話題は， 1953, 4年ころ，
フーコーもわたしもパリ大学精神医学教室（サンタンヌ病院の一部）にい
た時期のこと」23)という指摘によって，・Foucaultは， 1952年に精神病理
学の修了証を受けた後に，聖アンヌ病院でその研究を続けたのではないか
と想定することが可能になるのである。
そこで Sheridanにふたたび目を落とせば，《Twoyears after his 
licence in・philosophy he took his licence in psychology. This 
was followed in 1952 by a DiplOme de Psycho-Pathologie. Dur-
ing the next three years he continued. his researches, spending 
long periods of time observing psychiatric practice in mental 
hospitals》24)とあり，仮定はその段階を脱出して確信に接近しよう。さら
に， Foucaultの死後に発表された対談のひとつにある，次のような発言の
文脈が，これを見事に裏付けていると言えるのである。すなわち《C'est
donc une s紅iede circonstances-, avoir fait des 6tudes de philo— 
sophie, avoir fait des 6tudes de psychopathologie, avoir train6 
dans un hOpital psychiatrique et avoir eu la chance de n'y~tre 
ni comme malade ni _comme m紺ecin,c'est-a-dire avoir pu porter 
un regard un peu vide, un peu -neutre et hors des codes -qui 
22) Pinguet, op. cit., pp. 1:25-6. 
23) 荻野恒ー ．「ミシェル・フー コー の夢と実存」．『現代思想』， 1978年6月号，
p.122. 
24) Sheridan, op. cit., p. 5. 
10 
m'ont amene a prendre conscience de cette reali給 extremement
etrange qu'est l'enfermement》25)がそれである。この《unhOpital 
psychia trique》が聖アンヌ病院を指示していることは，前述の Ethos
誌の対談の続きにある，《Iwas actually m a position between the 
staff and the patients, and it wasn't my merit, it wasn't be-
cause I had a special attitude, it was the consequence of this 
ambiguity in my status which forced me to maintain a distance 
from the staff》26)という説明からも明らかであろう。
3 
「略年譜」には《1955Depart pour la Su姐e,lecteur a l'univer-
site d'Uppsala》27)とあるように， Defertが Foucaultのウプサラ大
学への着任時期を， 195碑このこととしているのは，原文ではその次に仏訳し
て引用された，《Anyway,I have suffered and I stil sufffer from 
a lot of things in French social and cultural life. That was 
the reason why I left France in 1955》28)以下の，やはり Ethos誌
の対談における Foucault自身による証言という，この上なく有力な根拠
に基づいてのことであり，一見したしたところまったく疑問の余地はない
ものと思われよう。しかし Sheridanによるなら，《Swedendid not 
turn out to be the social and sexual paradise that its reputation 
suggested, but he stayed there for four years. . (...) In 1958 
Fouc~ult left Uppsala for Warsaw, where he became Director 
of the French Institute》29)とあり，赴任時期こそ明示していないが，
25) Foucault, 《Dupouvoir》,L'Express, 13 juilet 1984, p. 56. 
26) Foucault, op. cit., p. 5 .• 
27) Defert, op. cit., p. 10. 
28) Foucault, op. cit., p. 4. 
29) Sheridan, op. cit., p. 6. 
1 
これが1954年のことではなかったかという，一抹の不安が浮上してくるの
である。
Georges Dumezilは Foucaultの死の直後， LeNouvel Observateur 
誌に追悼文を寄稿したが，これによると《Auprintemps de 1954, mes 
amis de l'universite d'Uppsala me demanderent de leur d総igner
un lecteur fran面s. (…） J'etais fort embarrasse de ma mis-
sion, quand Raoul Curiel, qui rentrait d'Afghanistan, me dit 
qu'il avait mon homme. 1 venait de rencontrer un jeune nor-
malien, agrege de philosophie, encore incertain de sa carriere, 
qu'il n'hesitait pas a qu1;lifier: 《l'etre le plus intelligent 
qu'il eat connu》. Je n'en demandai pas plus et j'ecrivis a 
Michel Foucault, avec un eloge sincere de la vie uppsalienne. 
1 accepta. Comme je passais l'ete au pays de Galles, je ne 
le vis pas avant son depart》30)とある。すなわち Foucaultを外国
人教師の地位に推薦した当事者が，この時86オという老令であるとはい
え，その人物への追悼文において， 195碑このことと証言しているのである。
以下を続けると《L'ann釦 suivante, des la fin de mes cours du 
College, je repris le chemin de ma laborieuse Uppsala, curieux 
de voir a l'rnuvre《l'etrele plus intelligent du monde》. Or il 
regnait sur la jeunesse suedoise, sur la《bonnesociete》 univer-
sitaire. Ses cours publies faisaient du bruit. Les meres lui 
amenaient leurs -filles pour l'entendre parler de 《l'amour en 
France de Sade a Jean Genet》. (. .) Je le retrouvai en 1956 a 
Uppsala, puis il quitta la Suede pour Hambourg, pour Varsovie, 
pour Clermont-Ferrand》30)と記載されている。重要であるのは， Dumezil
が《l'amouren France de Sade a Jean Genet》という Foucault
30) Georges Dumezil, 《Unhomme heureux》,Le Nouvel Observateur, 
29 juin 1984, p. 42. 
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の講義を， 1955年の春のこととしている（というのも，コレージュ・・ド・
フランスの講義は冬期の連続した12回を通例とし， Dumezileが《desla 
fin de mes cours du College》と言っているからである）点と， 56年に
今一度ウプサラに Foucaultを訪ねている点である。
さて Critique誌の現編集長である JeanPielは，その Foucault
特集において， Defertの「略年譜」への参照を脚注に明言した上で，
《1y arriva en septembre 1955. Michel Foucault allait avoir 
29 ans》31)と記し，《Lessujets choisis -rappeles par des articles 
recents de publication suedoises〈sic〉,ce qui montre qu'on ne les 
a pas oublies apres trente ann細s-d'abord de routine, devinrent 
bie~tOt beaucoup plus audacieux. Au printems 1956, il s'agissait 
d'un cycle assez anodin consacre au《ThMtre fran~ais contem-
porain》. Mais des le semestre suivant, le theme est carrement 
provocant: 《L'amourdans la lit給rature fran~aise du marquis de 
Sade a Jean Gen~t <sic>>. Les cours de l'annee 1957 sont con-
sacr細 a《l'ex匹riencereligieuse dans la litterature. fran~1se de 
Chateaubriand a Bernanos》,ce qui fut egalement ressenti comme 
une povocation par une partie de son auditoire lutherien d'Uppsala》32)
と，スウェーデンで発行された雑誌の記事に基づきつつ，ウプサラ大学に
おける Foucaultの講義を詳述している。
Dumezilと Pielの記述には，明らかに 1年の相違がある。 Dumezil
の言う1954年春というのが，・1955年の春の間違いであるとするなら，両者
のあいだに整合性が得られるように思える。．ところがすでに指摘したよう
に， Dumezilが《l'amouren Fra加 ede Sade i Je四 Genet》と
いう題名の講議に言及しているのは春のことであり， Pielの詳述によれ
31) Jean Piel, 《Fouchulta Uppsala》, Critique, n°471-472, 1986, 
p. 748. 
32) Ibid., p. 749. 
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ば秋以降のことなのである。疑うに足る理由がなく，スウェーデンの雑誌
の記事が正確であるとすれば， Dumezilが1年の記憶違いをしているの
ではなく， 56年にウプサラでもう一度 Foucaultと出会った時の講義題
目を， 55年に勇んで訪ねて行った時のそれと，勘違いしているのだと愚考
することによってのみ，この食い違いは解消されるものと思われる。
明言こそないが， Dumezilの文章を踏まえた上で，あえて Pielは《1
y arriva en septembre 1955》と記したのだとしても，およそ Pielの
側に正当性を容認することはできない。というのも Foucaultの講義に
関する記述を除けば， Pielの収集した証言の多くは，信用に欠けるもの
ばかりだからである。たとえばウ、プサラのメゾン・ド・フランスの館長と
して， Foucaultが迎えた賓客のうちに，《Quelsfurent les invit細？
Le plus souvent des 釦rivains: Albert Camus lors de son prix 
Nobel, (…）》33)と， AlbertCamusの名前を挙げながら，《（…） Foucault 
accepta-t-il, a partir de l'ann細 scolaire1957 -1958, le poste de 
directeur du Centre fran~is de l'Universite de Varsovie》33)と，
1957年の秋にははやワルシャワに転任させているが， Camusがノーベル文
学賞を受賞したのは，同年12月のことであり，矛盾していることは明らかで
ある。また《Mais,en 1958, il ne s'attarda pas a Varsovie (. .)》34)
と， 58年に早くもワルシャワから離任させているが， Foucaultが同年の
新学期に同地に到着し， 1年を過ごしたことは，そこで親交を結んだ当時
の駐在ポーランド大使， EtienneBurin des Roziersの《J'ignorais
alors presque. tout・du nouveau venu. Je savais seulment qu'il 
arrivait d'Uppsala ou il avait exerce des fonctions de lecteur 
aupres de l'Universi総(…)J'avoue que, pour ma part, c'est 
un inconnu qti frappa a ma porte a la rentree universitaire de 
33) Ibid .p. 751. 
34) Ibid., p. 752. 
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l'ann釦 1958》35)という証言からも，また Foucaultの生涯に渡っての旧
敵と言えた AlainPeyrefitteの，《Nousnous retrouviimes a Stock-
holm en 1957. (…） Nous nous rencontriimes de nouveau, deux ans 
plus tard, a Varsovie oi il professait a l'Institut fran面s》36)と
いう回想からも明白である。さらに Piel は，《（…） et il devait 
regagner Paris avant 1960, apres un bref sejour a Hambourg》34)と，
1960年を待たずに Foucaultをパリに帰任させているが， Histoirede 
la Jolie (1961)の Plon版の序文に，《Hambourg,le 5 fevrier 1960》37)
という地名と日付が記されていることは，周知のところなのである。
対談中の Foucaultの発言と，その人物への追悼の文章中の証言とを
天秤にかけるなら，正確を期す必要があるのは無論，後者のほうであり，
Foucaultは1954年秋，ウプサラヘの誘引に応ずるべく， 52年以来の聖ア
ンヌ病院での研究を打ち切り，最初の著書 Mal叫iem昴 taleet person— 
nalite (1954)の公刊を待つか待たないうちに，スウェーデンに赴任した
のではないかと推量するものである。
4 
1970年にコレージュ・ド・フランスの教授に就任する頃から死の直前に
到るまで， Foucaultは，多くの場合は講演を目的とする国外渡航を重
ねた。 Defertの「略年譜」からこれを整理して列挙すると， 1970年は合
衆国と日本（講演）， 71年はモントリオール（講演およびケベック州の政
治犯との会見）， 72年は合衆国（講演およびアッチカ刑務所訪問）， 73年は
モントリオールとニューヨークとリオ・デ・ジャネイロ（講演）， 75年は
35) Etienne Burin des Roziers, 《Unerencontre a Varsovie》,Le debat, 
n°41, 1986, p. 133. 
36) Alain Peyrefitte, 《Quelquesimages de Foucault》,Le Figaro, 27 
juin 1984, pp. 1 et31. 
37) Foucault, Histoire de la Jolie, Plon, 1961, p~XI. 
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バークレー（講演）とスペイン（抗議行動）， 76年はプラジルとカリフォ
ルニア， 78年はイラン（圧政調査）と日本（講演および参禅）， 79年はカ
リフォルニア（講義）， 82年はポーランド（医薬品の援助輸送）， 83年は
バークレー（演習）となる38)。しかしこれらの国外滞在のうち， 71年のモ
ントリオー ル， 73年のモントリオールとニューヨーク， 76年のプラジルと
カリフォルニアについては，裏付けとなる資料が一切見当らないのであ
る。これに対して，たとえば70年の合衆国は， PartisanReview誌に収
録された《Aconversation with Foucault》により，また72年の合衆
国アッチカ刑務所見学は， Telos誌に掲載された《MichelFoucault on 
Attica》のほか， Mauriacの日記の同年 3月24日付の，《J'accepte
de faire partie de ce comite qui sera cr給 avantle retour de 
Foucault des Etats-Unis》39)という記述によっても，これを確認する
ことができる。さらにまた73年の海外渡航のうち，リオ・デ・ジャネイロ
については， Critique誌の Foucault特集の巻末に添付された書誌か
ら，《cinqconferences a l'Universi給 catholiquede Rio de Janeiro, 
21-25 mai 1973》40)という記載を見出すことができるのである。
Pielはまた，その特集号の《Presentation》において， Foucault
の国外滞在を，《Sonelection au Coll超ede France, a 43 ans, ne 
pourra que faciliter ses evasions: aux Etats-Unis et au Japon en 
1970, a Montreal en 1971, de nouveau aux Etats-Unis en 1972, a 
Montreal, New York, Rio de Janeiro en 1973. En 1975, premier 
sejour a Berkeley, qu'il visitera souvent par la suite, et en 
Espagne (pour militer). En 1976, c'est de nouveau le Brasil et 
la Californie, Teheran, puis・le Japon en 1978, encore Berkeley, 
38) Voir: Defert, op. cit., pp. Ill et 14. 
39) Mauriac, op. cit., p. 348. 
40) Jacques Lagrange, 《Lesceuvres de Michel Foucault》, Critique, 
n°471-472, p. 948. 
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enfin la Pologne en 1981-82》4llと要約しているが，指示こそないもの
の，これが Defertの「略年譜」を引き写したものであることは，たとえ
ば78年のテヘランと日本の順序が同ーであることからも歴然としている。
Foucaultがイランに滞在したのは9月から11月頃にかけてであり，日本
を再訪したのは4月のことであって，実際は順序が逆なのである。
それどころではあるまい。まず Mauriacの1972年10月19日付の日記
に，《MichelFoucault est aux Etats-Unis jusqu'a dimanche pr~-
chain》42)といえ記述が見受けられ，この年 Foucaultはアッチカを訪問
した春と，また秋にもう一度合衆国に渡航していたことがわかる。次に
Foucaultの論文集の編者の付けた脚注に《Ina seminar entitled 
"L'Epreuve et・l'enquete," which Foucault conducted at the Uni-
versity of Montreal in the spring of 1974, he centered the debate 
around the following question (…）》43)という指摘があり，これはやは
りMauriacの日記の197碑 5月25日付に転載された， 5月22日付の Fou-
caultからの手紙にある，《jevenais de rentrer du Canada, porte par 
un espoir qui etait, je crois, celui de nous tous》44)という連絡によっ
て，裏付けられるところである。また Mauriacの別の日記からは， 1975
年1月18日付で，《MichelFoucault, qui vient de rentrer du Brasil, 
m'appelle. Nous parlons plus d'une demi-heure. Tant a nous 
dire, lui sur le Bresil, moi sur Paris》45)という記述を見出すことが
でき，同年10月5日頃からプラジルに滞在していたことがわかるのである。
もちろん Defertは， Foucaultの度重なる国外滞在のすべてをその「略
年譜」に記載したわけではあるまい。だがそれにしても奇妙ではないか。
41) Piel, 《Presentation》, ibid, p. 743. 
42) Mauriac, op. cit., p. 390. 
43) Foucault, Langage, Counter-Memory, Practice, (edited by Donald 
F. Bouchard), Cornell Uuivers.ity Press, 1977, p. 124. 
44) Mauriac, op. cit., p. 505. 
45) Mauriac, Une certaine rage, Laffont, 1977, p. 25. 
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Defertの言う1973年のモントリオール滞在は74年の，同73年のニューヨー
ク訪問は72年の秋の，そして76年のプラジル旅行は， 75年のそれのことと
推定するものである。
さらに「略年譜」にある197碑三のカリフォルニアについても疑問が残る。
Mauriacが76年4月13日付で，《MichelFoucault, done, si confiant, 
si proche dans ce pub proche des Champs-Elys細s. Son evocation 
dantesque du New York d-'aujourd'hui, obstrue d'ordures, pris de 
panique pour un rien: par exemple par la・seule annonce d'une grave 
possible・du metro qui d釦lenched'effroyables encombrements》46)と
述べているように，この年 Foucaultは確かに合衆国へ渡ってはいるが，
《avantmon depart pour les Etats-Unis》46)あるいは《apresmon 
passage a New York》46)という，日記中の Foucaultの言葉からして
も，その行先はニューヨークに限られていたものと読み取れるのである。
Robert Maggioriの報告するところでは，《Lelivre sera mal accueilli, 
Foucault en sera tres affecte. 1 p託ndune annee sabbatique au 
College de France, voyagera aux Etats-Unis, fera des cours~ 
Berkeley》47)とあり， Annuairedu College de Franceの1977年度版か
らも明らかなように，議義を休んだこの年に， Foucaultはバークレーを
再訪したことになるのである。また1971年の《Conferencesa Montreal: 
Michel Foucault rencontre des prisonniers politiques queb釦ois》48)
に関しても，時節的な問題が残る。 Defertはこの一項を，《Novembre:
assassinat d'un jeune algerien a la Goutte d'Or. Creation d'un 
comite d'enquete sur les prabques racistes dans ce quartier (comite 
Djellali), avec Claude Mauriac, Jean Genet, Jean-Paul Sartre, 
46) Ibid., p. 106. 
47) Robert Maggiori, 《Unepens細 surles chemins de traveFse》,
Liberation, 26 j1:1in 1984, p. 5. 
48) Defert, op. cit., p. 111 . 
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J.-C. Passeron, comite appuye par le Secours rouge》48)という事項
と，《Decembre:debut d'un mouvement de revoltes dans les prisons 
franc;aises qui atteignit 35 d'entre elles》48)という事項のあいだに挿
入しているのであるが， Mauriacの日記によれば， Djellaliが殺害され
たのは10月27日のことであり， 11月15日付の記述では Foucaultがすでに
この事件に深く関与していることが読解され，同23日頃に Sartreが共同
歩調を取ることを Foucaultに申し入れ，同27日には Djellali委員会
の名のもとデモと集会に参加しているからであり，以後12月から翌年の2月
にかけて Foucaultは，続発する刑務所暴動への介入を中心に，フランス
にあって政治活動に多忙であったことが了解されるからである。だがその
正確な時期を特定するとなると資料に欠けるのは，はなはだ残念なことと
言わなければなるまい。
以上， Foucaultの年譜関係資料におけるさまざまな問題点を取り上げ，
その正否を検討してきたが，最後にあたりその目的はあくまで， Foucault
に関する当面の精緻な伝記的記述をなすにあることと，本論が1987年度日
本フランス語フランス文学会春季大会における口頭発表の論旨に則したも
のであることを付言しておきたい。
（本学非常勤講師）
